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Tisztelt Professzor Úr!
Az Orvosi Hetilap 2015. november 29-i 
számában (Orv. Hetil., 2015, 156(48), 
1966–1976.) jelent meg egy Ön által írt 
urológiatörténeti cikk, amely nagyon tar-
talmas és szép írás – szívből gratulálok 
 hozzá!
A teljes cikket csak most – egy másik 
anyagot keresve – olvastam végig. Gyulai 
lévén, a helyi vonatkozású résznél jobban 
elidőztem, és sajnos néhány pontatlanságot 
fedeztem fel. 
A gyulai urológiai osztály alapításának 
évével kapcsolatban több ellentmondás ol-
vasható, hiszen az 1974. oldalon az 1953. 
évet jelöli meg az alapítás éveként, a követ-
kező oldalon az 1. táblázatban már 1961 
látható alapítási évként, majd a 2. táblázat-
ban mint 1965 után alakult osztályként is 
szerepel Gyula.
Kórházunk fennállásának 150. évfordu-
lójára (1996-ban) megjelent egy jubileumi 
évkönyv, amelyben az akkori osztályveze-
tők megírták osztályuk történetét. Itt dr. 
Csaba István (és nem Csaba Zoltán, aho-
gyan az Ön közleményében olvasható) 
1947-re datálja a 10 ágyas osztály létreho-
zását, amikor is dr. Gyarmati István igazga-
tó főorvos utasítást adott az önálló uroló-
giai osztály létrehozására. Igaz, hogy 
1952-ig az akkori sebész főorvos vezette 
ezt az osztályt is, majd ezt követően dr. Fó-
rizs Ödön.
Remélem, ezekkel a kiegészítésekkel és 
pontosításokkal még értékesebb lesz a visz-
szatekintés!
Tisztelettel és üdvözlettel:
Bartóki László dr.
jelenlegi osztályvezető főorvos
Válasz dr. Bartóki László olvasói levelére
Tisztelt Főorvos Úr!
Nagyon szépen köszönöm levelét, bárcsak 
több osztálytól is kaptam volna kiegészí-
téseket javításokkal! Forrásaim a Magyar 
urológia története (szerk.: Farkas László), 
amelybe az egyes fejezeteket maguk az osz-
tályok írták. Más adatokat közöl Balogh 
Ferenc egy Országos Urológiai Intézetre 
vonatkozó jelentésben (táblázat), amely 
kéziratban maradt rám. (Csak a táblázat, 
sem kísérő levele, sem dátuma, sem az irat 
célja nem ismert.) 
A különböző adatok abból is adódtak, 
hogy egyrészt egyesek az urológiai tevé-
kenységet attól számolják, amikor a sebé-
szeti osztályon belül volt urológiai ellátás, 
mások attól az időtől, amikor az urológia 
önálló osztállyá vált, urológus vezető főor-
vossal. 
A Magyar urológia története című, 
2009-ben társaságunk által kiadott könyv-
ben a gyulai osztályról írt fejezetet még 
maga Csaba István írta. Idézem őt: „1947-
ben dr. Gyarmati István igazgató kezdemé-
nyezésére Gyulán is beindul egy 10 ágyas 
urológiai osztály.” Tíz ágyon önálló „osz-
tály” nem lehet. „Az első önálló osztályve-
zető főorvos 1943-tól dr. Fórizs Ödön…” 
Hány ággyal rendelkeztek, valóban osztály 
volt-e, nem tudjuk. „… 1971-től 44 ágyra 
fejlesztik az osztályt.” A kórház 150. évfor-
dulójára kiadott könyv nincs a birtokom-
ban.
Látható, a dátumok keverednek, és ez 
más városban található osztályok történe-
tének írásakor is problémát okozott. 
Csaba főorvos keresztnevének elírására 
nincs magyarázatom, igazán sajnálom. 
Sokszor voltunk együtt kongresszusokon, 
kapcsolatunk baráti volt, mint urológust is 
sokra tartottam.
Még egyszer köszönöm Főorvos Úr le-
velét!
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